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STJIVIA itIC)
Subsecretaria.
Autorización á jefes y oticiales que presenten hijos en Academias militares.
1Personal.
Indemniza comen'. al C. de F. D. A.•Suanees.—Licencia al Cont. de N. D. M. G.
Fuentes.—Desestima instancia al Subinspeetor de 1•a D. Felix Iquino.—Idem
premio de constancia al Cabo de mar de puerto de 11.a P. Martínez.—Premio de
Id. al klúsico.de la Escuadra. B. deGracia.---Enganche al Cabo do mar J. Gon
zález.---Desestima recurso del inscripto M. Barros.—Idem íd. del padre (k.1 íd.
J. Cardelle.
Material.
Aprueba supresión de efectos en el inventario del torpedero núm. 1. —Idem lo
dispuesto para averiguar el sitio por donde entra agua en el casco del <Mar
qués de la Victeria».—Idem inventario del lanchón núm. 1y su aumento al
cargo de la Ayudantía mayor del Arsenal de la Carraca.—Idem entregaal <Pe
layo de dos dinamos del guarda-costas <Vitoria.—Aumento de 4 jergones me
tálicos al cargo del torpedero núm. 15.
1 »tendencia.







Exorno: Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien autorizar á los jefes y oficiales de la Armada,
que tengan hijos que se presenten á ingreso eri las
Academias militares, para que puedan acompañar
les, y en caso de que en la fecha, que deben pasar la
revista administrativa se hallasen ausentes de su
destino, pasen ésta por medio de justificante; sin que
esta autorización dé derecho á, abono de pasaje ni de
ningún otro gasto,
De heal orden, comunicada por.el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.--Dios guarde á V. E. muchos año.—Ma
drid 15 dé Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Se( res
etillaor -
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien declarar indemnizable la comisión desempeñada
por su Ayudante de órdenes, el Capitán de fragata
D. Angel Suances y Calvo, en el reciente viaje á Car
tagena, durante los días del siete al diez del corrien
te mes, ambos inclusives
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo.- Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder dos meses de licencia por enfermo para ',San
Fernando, al Contador de navío D. Manuel García
Fuentes.
-
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo ,á V. E. para su conocimiento yelectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Abril de 1907.
F,1 Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida
por el Subinspector de 1.a de Sanidad de la Armada,D. Félix lquino y Caballero, Jefe de Sanidad del De
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partamento de Cartagena, en súplica de que se le
conceda ocupar la vacante que en el Departamento
de (..J'ádiz ha de resultar por el retiro del servicio del
jefe de igual empleo D. Francisco Carrasco y Enri
quez, que cumple su tiempo reglamentario en 15 de
layo próximo:
Sa M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por la inspección General de Sanidad—ha te
nido á bien degestimar la petición del referido jefe,
por quedarle poco tiempo de servicio y ser lesivo por
consiguiente para los intereses del Estado, la trasla
ción que solicita:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años,
Madrid 13 de Abril de 1907.
JOSÉ FERIZÁNDIZ
r. Inspector General de Sanidad.
Sr. Uapitá.n General del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Exorno Sr.: De conformidad c,.)n acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 del pa
sado, recaida en expediente de premio de.constancia,
del Cabo de mar de puerco de segunda clase, Pedro
lnda.lecio Martínez Pereira:
S. M. el Rey (q D. g ) se ha servicio desestimar
la propuesta por carecer el intel'esado de las condi
ciones reglamentarias, por no ser computable á estos
efectos, el abono que obtuvo como rebaja en el ser
vicio aetivo. conforme á lo dispuesto en Reales órde
nes de 4 de Abril de 1876 y .23 de Enero de 1878.
Lo que de Real orden, participo á V. E. para. su
conocimiento y 'efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Abril de 1907.
JOSE FIERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Pierrot.
•••■••••••■1111111.110i
MUSICOS
Excmo. Sr.: El Presidente del uonsejo Supremo
de Guerra y Marina, en 12 del pasado me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Comandante General de la Es
cuadra de Instrucción; remitió á este Consejo Supre
mo la adjunta documentada propuesta de premio de
constancia de veintidos pesetas cincuenta céntimos
mensuales, formulada á favor del Músico contratado
de la banda de aquélla, Bartolomé de Gracia Expó
sito.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura
de 22 de Febrero próximo pasado, expuso lo siguien
te: El Fiscal dice: que con sujeción á lo dispuesto en
la ley de 26 de Abril de 1856 y Real orden de 18 de
Marzo de 1905 (B. O. número 48), puede concederse al
interesado el premio de constancia de Deintidas pese
tas cincuenta céntimos al mes, para que se le propo
ne, si existiere en presupuesto el oportuno crédito
para esta atención, y del cual habrá de disfrutar des
de I.' de Diciembre de 1906, por haberle sido invali
dada en 21 de 'Noviembre anterior una nota desfavo
rable que obraba en su filiación, y en cuya,. fecha
contaba con exc„solo catorce- años de servicios
electivos que al efecto se requieren.— Por delegación.
El Teniente Fiscal. —Federico de Mndaríaga.—
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo, lo comunico así á,
v. E. para la resoiución de S. M.»
Y existiendo en el vigente presupuesto el oportu
no crédito; S. M. el Rey (q. Ti. g ) se ha dignado con -
formarse con la preinserta acordada, la que de su
Real orden traslado á y. E para su conocimiento) y
efectos oportunos —Dios gua:rde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal
Sr. Comandante General de la i scuadra de 'Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
M A Ri NERI A
Excmo. Sr,: Como resultado de la instancia cur
sada por la Capitanía General del Departamento de
Ferrol, del Cabo de mar-de la dotación del aviso Gi
ralda, José González López, en súplica de que se le
conceda el enganche en el servicio por cuatro años:
5. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las cir
cunstancias que reune el recurrente para el desempe -
ño del cargo que tiene en dicho buque, y la dificul -
tad de ser reemplazado por individuo de su clase que
las tenga, ha tenido á bien, como gracia especial, ac -
ceder á lo solicitado, con arregli,J al Real decreto de
17 de Febrero de 1886.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde- á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de .,907.
.10s17: FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
--■4•1111115.--
Excmo. Sr.: Como resultado del recurso de alza-
da interpuesto por el inscripto del Trozo de Sada.,
Manuel Barros Henal, contra el fallo del Tribunal
que le declaró disponible para activo:
S. M. el Rey (q. D. g.—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—ha te
nido á bien disponer que, n.o ti me derecho el expre
sado individuo á entablar recurso, por preceptuarlo
así las disposiciones vigentes, quedando por tanto
subsistente el fallo del Tribunal del Departamento de
Ferrol, que lo declaró disponible para activo.
De Real orden lo digo .‘5, V , E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Abril de 1907.
JOSII FERI:ÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado del recurso de dza
da interpuesto por el padre del inscripto del Trozo
de Sada, Joaquín Cardelle de la Fuente, contra el
fallo del Tribunal que lo declaró disponible para
activo:
S. NI el Rey (q. D. g.) - de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido disponer, no ha lugar al indicado recurso,
por no haberse presentado el inscripto cuando se le
llamó al servicio, y no haberse entablado el recurso
en la forma ordenada. ,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Abril de 1907.
JosÉ, FERRÁND1Z
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
11.1111411>"41111121111111.11.".~11.--
MATERIAL
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ioerrol, núme
ro 596, de 3 del corriente, con que remite relación de
los pertrechos de cargo del torpedero de 1
a clase nú
mero 1, cuya supresión en el inventario del buque
ha dispuesto á propuesta de su Com,a,ndante:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo:
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 10 de Abril de 1907.
El Subsecretario.
,losé Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departam3nto de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina..
f•
Relación de referencia.
Dos candeleros para el nervio del toldo.
Dos íd. para el pasamano.
pos íd. para la cumbre, con su tintero.
Un qrbotante para el farol de puerto.
Dos'cuadernalos herrados para el aparejo de leva.
Dos paneras con aros de latón.
Una vinera con íd. íd.
Dos calzos de madera para el boto.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 586, de 2 del corriente, en que manifiesta la,s m(
didas adoptadas para averiguar el sitio del casco del
cañonero Marqués de la Victoria, por donde entra b
pequeña cantidad de agua hallada en tres de sus com
partimientos:
S. M. el ney (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor-,
mado por esa Dirección ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Abril, de 1907.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 844. de 2 del corriente, con que remite inventario
de pertrechos y planos del Lanchón número 1, en que
ha sido trasformado el casco del antiguo cañonero
Toledo, y puesto á cargo de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de la Carraca:
5. M. el Rey (q. D. g.) - de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
el documento citado y la disposición de dicha auto
ridad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 1¿ digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
L'r. Director del Material.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento :de Ferrol, núme
ro 588, de 2 del corriente, en que participa haber dis.
puesto se entreguen Lal acorazado Pelayo, dos dina
mos .del guardacostas Vitoria, en sustitución de las
dos que aquel buque tiene pendientes de reparación
en el Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Direcció-n—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 10 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 587. de 2 del actual, en que participa ha autoriza
do el aumento de cuatro jergones metálicos al cargo
del Contramaestre del torpedero de 2.* clase número
15, de que hay existencia en el Arsenal:
S. M. el Rey (q D. g )- de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección- -ha tenid(1 á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
11 Irina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
toF: consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 1907.
a ElSubsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
Teniente de navío D. Enrique de la Cierva solicita
que se le abone la gratificación de profesorado por
todo el tiempo que en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre últimos, actuó como Vocal de la Junta de
exámenes para Maquinistas navales:
S. NI. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General y en consonancia
con lo resuelto por Reales órdenes de 14 y '27 de Di
tiernbre pasado (Diarios Oficiales números -204 y 212)
—se ha servido acceder á lo solicitado, debiendo pro
cederse para el abono correspondiente, como se pre
viene en el articulo '..!J de la ley de 29 de Diciembre
de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á-V. E. muchos años.—Madrid
15 de Abril de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
_
CIRCULA RES Y DISPOSICION ES
•
Relación del personal del Cuerpo de Condestables que en
el dia de fecha se encuentra ea la situación de ex
cedencia que á cada uno se le seT?ala.
SEGUNDOS CONDESTABLE'
Excedentes vohtntall.OS
D. Cristóbal Pérez Gil.
;I Antonio Rodríguez González
Nicanor Galán Doce.
)) Enrique -Iliontoro Padilla.
Lxcedentes forzosos
D. Ricardo Berros Pereira.
Juan M. Rivas Cabo.—(Art. 209).
José Sierra Casal-.
Salvador Fernández Tenreiro.—(.Art. 209).
:h. José Grandal Pardo.
)) Florentino Fernández Zapata.—(Art. 209).
José Delmás Giner.
TEite ROS CON DESTABL ES
Excedentes roluntorüPs














D. Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.
;losé M. Martínez Girona
Ricardo Pérez Sánchez.
D. Ernesto Bellod Cano.
D. José. Bellod Cano.
Francisco Vela Juárez.
Ernesto Mauricio Cortinas.





















Nicanor González Díez.—(Art 209;








D. José Parga Gómez.—Alumno de la Academia de Ar
tillería del Ejército.
D. José M. Rendón González.—Alumno de la Academia
de Caballería del Ejército.
D. Eugenio Egea, Urraco, D. Juan de la Cruz Pérez,
D. .Ramiro Requejo Racines, Américo Tornasi
Castro, Alumnos de la Academia de Infantería del
Ejército.
Ç.
Madrid 16 de Abril de 1907.
El Inspector General de Artillería
Maximiano Garcés de los T'ayos.
Imp. del Miniyerio de Marina.
